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= z  öteden, beriden
Hemen Hama 
ma götürün!
AHRt Gülünç'ün anlatt-ğ; 5u va 
ka, eski günlerin tiyatro telâk­
kisini göstermesi bakımından entere­
san oir örnek, tiyatro tarihimiz .çin 
de değerli lür vesikadır.
“Handa ’ attığını odanın kıpısı vu­
ruldu. İçeri giren abus vüzlU bir be­
lediye çavuşu ( 1 );
—  Oyuncuların ustasını beVslIyc rei 
si çağırıyor dedi.
Giyindim. Çarşıya çıktım. Belediye 
dairesinde reisi atadım. Dükkânda ol­
duğunu söylediler. ^Dükkânını buldum. 
Beyaz sakallı, sarıklı biı adam beygir 
nallıyordu Selâm verdim, fışkı, kö­
mür ve demir kokuslle bavası bozı lan 
dilkkânda lûtten gösterilen Küflü ve 
kopmuş hışırlarına meşin parçalar: 
dikîlmiç iskemleye oturdum
Reis efendi iaaliyette. Yanık tırnak 
kokulan t.ıırııumu tırmalıyordu. Epey 
ee süren bir on para kavgasından son 
ra reis ne istediğimi sordu. Cevap ver 
dim:
— Beni eağırmışstnız, oyun heyeti­
nin müdürüyüm.
Koskoca bir be'odlye reisinin mem­
leketin taranmış bir nalbandının kar­
şısında hıtıbelıod oturan, sigara içen 
bir oyuncunun bu ktist ıhlığı hoca efen 
nlyl çok kızdırmıştı. D'k dik yürüme 
bakarak âdeta haykırır gibi:
—  Şimdi dedi şu dakikada pılıııaı, 
pırtınızı toplayıp kasabayı terk ediniz
Akşama eynar, temsil verirsen ala­
cağımız birkaç para de karnımızı do­
yuracağımızı titr.tt ederken bu tepeden 
fnme emrin sebebini sormak eesaretin 
de bulnndum. Aman Allah, demincek 
mıh vururken canın» yaktığı beygirin 
sesinden deha acı, da*ı» tiz U r sesle 
reis efendi bağırıyordu.
Aksam kasabayı sarsan ümmeti mu 
bammedi k o r k u t a n  zelzele­
nin sebebi kimdi? B'z değil iniymi­
şiz? Orada kaldıkça gazabı İlâhiden 
korkuturmuş? Lübuldıv olan bir di­
yarda bet bereket olmazmış. İşte böy 
le her gün bir âfetin z ılı uru muhak­
kakmış.
Yazan:
M. S. çapanoğlu
Bunu büyükler buyurmuş. Reisin I 
hayvanları nallamak araeliyesirolen 
boş kaldığı zaman okuduğu kitaplar 
yazarmış. ,
He: neyse, müdafaalarım, ricalarım 
istirhamlarım pata etmedi. Reisi bir 
kat daha hıland-rdı. Gürültüyü dinli- 
yenler,sokakta toplananlar memlekete 
şeamet, uğursuzluk getiren bana dik 
dik batuyorl irdi. Ginç (dilmek tehli­
kesini his «etmeğe başladım Öükkiinı 
terkettim. .Arkamdan oalband hoca­
nın, dükkânın önünde toplananlara; 
“külüUü ii bi haram’’ falan diyerek 
bir şeyler söyled'ğini Juydum.
Biz ertesi sabah aç bıilâç memleketi 
terkederker zelzele durmuş. Fakat 
boş bağırsaklarımızda sallantı başla­
mıştı.
Bilmem zavallı adam öldü mü ! çok 
ihtiyırdı. Öyle ümit edelim Ki ölmüş­
tür. Acaba şimdi bütün dünya oynar­
ken. »ıçraıken, tiyatr nıan sakındığı 1 2
kasabasında kadın erkek danst-derken, 
tepinirken o da mezarında mallanıyor 
mu? Çıçnyor mu?”
•  *  «
OMtK Fahri bir melodram oynu 
yordu. Ro’ icabı, hizmetçi ınz 
sahneye koşa koşa gelip Fahriye:
—  Beyefendi içerde bir cinayet oldu'
Demesi lâzımgeliyordu. Hizmetçi ro
liinü oynıyan artist Yahudi ydt. Telâş­
la sahneye girdi. Fahrinin Karşısında 
durdu yine telâşlı bir sesle:
—  Beyefendi dedi, içeride bîr cena­
bettik oldu.
Fahri, hiç istifini bozmadı, korkunç, 
cinayetti ve entrikalı bîr piyes oyna - 
dığı ve bunda tuîûatm yeri olmadığı 
halde, tulûat sanatkârlığını ve hazır­
cevaplık hünerini gösteıdi:
—  Hemen hamama götürün! dedi 
#  *  *
EN 1,1 Y a N İN  aktörlerindi n Bal- 1 
tazar, Âdanada tı-rcüme bir pi­
yeste kont rolünü oynuyordu. Başın­
da silindir şapka, reye pantalon, dar 
bir rödingot, koltuğa kurulup bacak 
bacak üstüne atmış oturuyordu.
Etrafında aile efradı, torunları da 
toplanmıştı. Onlara:
— Noter efendiye vasiyetnamemi 
hazırlattım, dedi. Servetimden sana 
şu kadar milyon frank, sana şu kadar 
epartıman, sana şu çiftliği bıraktım. 
Ben ölürsem har vurup harman savur 
mayın iyi id ire edin. Size bıraktığım 
servet size değil, torunlarınıza, onla­
rı ıt torunlarına da yetişir.
Baltazar sözünü bitirince, dn «ırada 
oturan seyircilerden biri ayağa kalka 
rak Baltazara seslendi:
-- Servetinden birkaç para da ken­
dine ayır ayağına bir kundura al!
Meğer, Baltazerın ayakkabılarının 
tabanları delik, parça parça imiş. Se­
yirci, Baltazar bacak bacak üstüne 
atınca görmüş, bol keseden aervet tak 
simatı yaptığını görünce dayanama­
mış, Hay kın vermiş! (2)
*  *  *
IRK elli yıl evvel yetişen tulûat 
•  *  komikleri ;çında Atıf adında bi 
ri vardı. Onun Haşan, Abdi ve benzer 
leri ayannda değilse de onlardan aşa- 
gı kalmıyacalt derecede oır komik ol- 1 
dufunu üstadım Ahmet Rasimin bazı ' 
yazılarından öğreniyoruz. Atıfm par - 
lak devirlerini bilmiyorum. Onu anla­
yacak bir yaşımda sahnede görmedim. 
Fakat çocukluk hâtıram arasftıda, kı­
sa boylu, şişmanca, boğazından dü - 
ğümlü bir şalvar giymiş, başına ör.ü.ı j 
nen yırtılın ş, bir ayağına san, öteki- j  
ae kırınızı çedik takmış, Kaşlarına Ka 
zan kulpu rastık çekmiş bir komik be 
hriyor. ilk defa Kartal'la, zapur is­
kelesinin üst tarafında bahçeli bir 
kahvede kuraJan salaş sahnede gördü 
ğümü hatırlar gibi oluyorum. O gün, 
onu seyrederken o kadar gütmüştüm 
kî...
Eski patronum ve değerli dostum 
Rifii Cevat Ulunay, Atıfı tanıdığım 
ve ona yetiştiğini tahmin ediyorum. 
Zengin, ve önemli hatıraları içinden 
Atıta ait komprimeler sunarsa tiyat­
ro tarihimize hizmet etmiş olacaktır.
Ahmet Rasimin Atıftan bahsettiği 
re göre tulûatm değerli elemanların 
dan olduğu anlaşılıyor. Ahmet Rasi­
min, Atıf hakkında şöyle bir manzu­
mesi de vardır:
‘ Çekme rastık o kadar kaşı kema- 
/  mm Atıf,
Sürme düzgün bu kadar ruha reva­
nim Atıf.
Pek yazıktır kızarır çehren olur 
bir domates,
Şu olan hallere (azdıkça a canım
Atıf.
Aşıkım kaşlarının, gözlerinin kare­
sine,
Ey benim simu tenim, gonca duba­
mın Atıf.
Hayli dem görmedim ey cilve nisa­
nın seni ben,
Alemi tuttu firakınla figanım Atıf.
Çekme gam, etme keder, sen nere­
de, ben orada
Ben senin köyüne elbette revanim
Atıf.
Lâeiverdii hayalimde fikir olmaz.
Beni zannetme sakıtı ki dcıcadanını
Atıt
Tazelerle seni görmiyeyim, kıska­
nırım,
İhtiyarını gidecek sonra civanım
Atıf."
(1) O y. Parda belediye zabıtası me 
(nurlarına ; avuş ve kavas derlerdi.
(2) Bu vakayı bana, ömrünün nzun 
yıllarını sahne adamlarile ve değerli 
sanatkârlarımızla beraber geçiren ve 
truplarda müdürlük yapan dostum Şa 
di Ayman anlattı. Onun daha birçok 
enteresan sahne hatıraları vardır. Fır­
sat düştükçe bunlan yazacağım.
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